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Comienzo de la primavera astronómica: 
20 de Marzo a las 4h 50m (hora oficial peninsular)
Invierno meteorológico: 1 Diciembre – 29 Febrero
Primavera meteorológica: 1 Marzo – 31 Mayo
Las características climáticas del invierno de 2020 presentadas en 
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EC: Extremadamente cálido 




MF: Muy frío 
EF: Extremadamente frío 






8.1 °C  (+1.3 °C)
Enero
Cálido
7.1 °C (+0.9 °C)
Febrero
Muy Cálido
9.9 °C (+3.1 °C)
Invierno
Muy Cálido







ES: Extremadamente seco 










209 mm (150 %)
Enero
Seco
64 mm  (54 %)
Febrero
Muy Seco
32 mm  (30 %)
Invierno
Seco
305 mm  (84 %)
3er invierno más cálido 
desde 1961 en Asturias
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Ranking desde 1961
14º invierno más seco 






















PRECIPITACIÓN DE INVIERNO EN ASTURIAS, 
DESDE 1961
Año hidrológico 1 Oct 2019 - 15 Marzo 2020
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Balance del año hidrológico 2019/2020
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INSOLACIÓN Invierno 2020
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Recorrido del viento. Invierno 2020
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Resumen del Invierno 2020
• El Invierno fue muy cálido, seco y soleado.
• Febrero fue muy cálido, muy seco y muy soleado, 
superándose el record de temperatura para muchas 
estaciones.
• Diciembre fue muy húmedo y cálido. 
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Valores extremos registrados en las Estaciones meteorológicas automáticas de 
Asturias durante el trimestre diciembre de 2019, y enero y febrero de 2020
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Eventos meteorológicos destacados que han 
dado lugar a valores extremos
• 16 diciembre: borrasca Daniel. 101.8 l/m2 en Pajares-Valgrande, 85.4 l/m2 en 
Cuevas de Felechosa, 67.0 l/m2 en Aeropuerto de Asturias, y 65.6 l/m2 en 
Amieva-Panizales.
• 18 y 19 diciembre: borrasca Elsa. Racha de 133 km/h en Carreña de 
Cabrales el 19-dic.
• 21 diciembre: borrasca Fabien. Racha de de 128 km/h en Ibias-Linares, 123 
km/h en Ouria de Taramundi, 108 km/h en Aeropuerto Asturias y Llanes, 107 
km/h en Oneta, 103 km/h en Castropol y 101 km/h en Oviedo.
• 19 enero: germen de la borrasca Gloria. Racha de 133 km/h en Leitariegos.
• 1-3 febrero: anticiclón, dorsal, cielos despejados y viento con componente sur. 
Bargaeu-Piloña 27.0 ºC, Carreña de Cabrales 26,0 ºC, Amieva-Panizales 26.4 
ºC, Mieres-Baiña 26.9 ºC y Camuño 26.0 ºC, todas el 3-feb.
• 22 a 24 febrero: anticiclón. 16.4 ºC Pajares-Valgrande, 22.7 ºC Cuevas de 
Felechosa, y 23.1 ºC Pola de Somiedo, todas el 24-feb.
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Efemérides en febrero de 2020
Carácter de 2019 en Asturias
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El año 2019 en Asturias fue 
muy húmedo, cálido y 
soleado.
Oviedo, próximos días
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Asturias, próximos días
La predicción actualizada está disponible en: Pulse Aquí
• 19 marzo, jueves: Nubosidad de evolución durante la tarde, cuando se esperan 
chubascos y tormentas ocasionales, sobre todo en zonas de montaña del oeste, 
donde es probable que sean fuertes, siendo poco probables los chubascos y las 
tormentas en el litoral. Temperaturas máximas en aumento en el interior de la mitad 
norte y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos variables.
• 20 marzo, viernes: Poco nuboso aumentando a nuboso o cubierto con lluvias débiles 
y chubascos, que podrán ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes 
en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero aumento y máximas en 
descenso, menos acusado en el litoral. Vientos flojos variables.
• 21 marzo, sábado: Cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos, más 
frecuentes e intensos por la tarde, cuando podrán ir acompañados de tormenta. 
Cota de nieve bajando a 1600-1800 metros al final del día. Temperaturas con cambios 
ligeros, predominando los descensos en el interior. Vientos flojos variables.
• 22 marzo, domingo: Intervalos nubosos con probables lluvias y chubascos. No se 
descarta alguna tormenta ocasional. Cota de nieve en torno a 1400-1600 metros. 
Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.
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Predicción estacional: 
Marzo – Mayo 2020
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Predicción estacional: 
Marzo - Mayo 2020
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Avance provisional de la Predicción Estacional de Abril-Mayo-
Junio de 2020 para Asturias con la limitada información disponible 
en este momento:
Temperatura: hay una mayor probabilidad de que la temperatura 
media se encuentre en el tercil superior –el cálido- (Periodo de 
referencia 1981-2010).
Precipitación: hay una mayor probabilidad de que la 
precipitación se encuentre en el tercil inferior –el seco- (Periodo 
de referencia 1981-2010).
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Twitter de la Delegación Territorial de la AEMET 
en el Principado de Asturias: @AEMET_Asturias
Gracias por su atención
Muchas de las figuras y tablas han sido elaboradas por Juan José Rodríguez 
Velasco (Jefe de la Sección de Climatología de AEMET en Cantabria y Asturias)
Las siguientes diapositivas 
contienen información 
suplementaria:
Balance climatológico. Invierno 2020
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Temperatura media (TM) 
registrada en el trimestre,
media normal (en ºC), 
y carácter térmico del 
invierno de 2020
Balance climatológico. Invierno 2020
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Precipitación (P) 
acumulada en el 






Balance climatológico. Invierno 2020
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Superación de umbrales en diciembre de 2019
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Superación de umbrales en enero de 2020
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Superación de umbrales en febrero de 2020
Material complementario
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La sucesión de tiempos atmosféricos se comporta en cierta medida 
como una sucesión de eventos aleatorios.
El clima de un lugar son en cierta medida las propiedades 
estadísticas del tiempo atmosférico en dicho lugar: temperatura y 
precipitación medias, dispersión (desviación típica) de los valores de 
temperatura y precipitación…
El clima se calcula/define utilizando series temporales de 30 años de 
duración. 
En la actualidad se usa 1981-2010 como periodo de referencia para 
calcular el clima.
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Para asignar carácter térmico a un mes de febrero concreto (por 
ejemplo el de 2018) en cada lugar, se procede así: 
Se cogen los 30 valores medios de temperatura de los meses de 
noviembre del periodo 1981-2010 y se ordenan de menor a mayor, 
y se dividen en 5 grupos (quintiles) de 6 valores cada uno. Los 
grupos están también ordenados entre sí de menor a mayor. 
Carácter térmico asignado a un mes:
 Extremadamente Frío (T menor que los 30 valores de 
referencia)
Muy frío (T dentro del quintil más frío)
 Frío (T dentro del quintil que ocupa la segunda posición)
 Normal (T dentro del quintil que ocupa la tercera posición)
 Cálido (T dentro del quintil que ocupa la cuarta posición)
Muy Cálido (T dentro del quintil más cálido)
 Extremadamente cálido (T mayor que los 30 valores de 
referencia)
De forma totalmente equivalente se hace para la precipitación.   
Material complementario
